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ABSTRACT
Durasi penyelesaian pekerjaan suatu proyek konstruksi sering tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendapatkan perhitungan waktu umur proyek konstruksi berdasarkan data yang berasal dari kontrak perjanjian proyek
Poskesdes di kabupaten Aceh Timur. Pada penelitian durasi per item pekerjaan didapatkan dari network planning yang terdapat
pada kontrak perjanjian proyek Poskesdes Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 25 buah dengan perencanaan penyelesaian
pekerjaan selama 120 hari tanpa adanya factor-faktor yang bisa menjadi kendala pada saat pelaksanaan konstruksi. Dari kontrak
tersebut, didapat tiga jenis network planning yang berdasarkan urutan kegiatan terdahulu yang dinamai Alternatif X, Alternatif Y,
dan Alternatif Z. Data dianalisa menggunakan metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) dengan melihat
hubungan antara kurun waktu yang diharapkan (te)  dengan target penyelesaian yang diinginkan (Td) yang dinyatakan dengan z.
Analisa PERT menghasilkan kurun waktu penyelesaian masing-masing 127 hari, 118 hari, dan 125 hari untuk masing-masing
Alternatif. Persentase target penyelesaian yang diinginkan adalah 90%, didapat umur proyek selama 133 hari untuk Alternatif X,
121 hari untuk Alternatif Y, dan 129 hari untuk Alternatif Z. Alternatif Y adalah yang paling direkomendasikan kepada pihak
penyusun jaringan kerja pelaksana proyek konstruksi karena memiliki umur proyek tersingkat dan logika ketergantungan yang
paling realistis dibanding dua Alternatif lainnya.
